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O I n n51
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.329/60. Se nom
bra Segundo Comandante del grucero Migue/ de
Cervantes, sin desatender su destino actual, al Ca
pitán de Fragata (S) (E) (G) don Isidoro Gon
zález Adalid.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.330/60. Se nom
bra Comandante del cazasubmarinos Ariete al Ca
pitán de Corbeta (A) (G) don Evaristo Díaz Ro
dríguez, que cesará corno mi Ayudante Personal.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el aparrado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio dr2
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
ABARZUZ.A
Orden Ministerial núm. 2.331/60. — Se nom
bra Segundo Comandante del minador Vulcano al
Capitán de Corbeta (AS) don Eduardo Sáez de Bu
ruaga Requejp, que cesará en el Segundo Grupo de
Helicópterqs.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 26 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.332/60. Se nom
bra Segundo Comandante de la Comandancia 1W
litar de Marina de Santa Cruz de Tenerife, sin des
atender su actual destino de Jefe de la Estación Na
val de Tenerife, al Capitán de Corbeta de la Escala
de Tierra D. Luis Hernández Gramas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.333/60. — Se dispo.
lie que el Teniente de Navío (H) don José Betan
court Carvajal cese en el buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcano y pase destinado al crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 26 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.334/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío (AS) don Ricardo Ce
rezo Martínez cese como Comandante del dragami
nas Nervión, una vez sea relevado, y pase destinada
al Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Cursos de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.335/60. Se modi
fica la Orden Ministerial de 9 de junio último
(D. O. núm. 137) en el sentido de que el Alférez
de Navío D. Felipe del Rey Sánchez causará baja
en el curso de Electrónica, nombrándose para efec
tuar dicho curso al Teniente de Navío D. .Tosé Ma
nuel Cano-Manuel Mercader y Alférez cie Navio
D. Pedro Núñez Franco.
Madrid, 26 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Pase a la Escala de TUTra.
Orden Ministerial núm. 2.336/60. Con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de
20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Alférez de Navío (a) don Manuel Car
vajal Peralta cese en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, en la
que se considerará incluido a partir del dia. 18 del
mes de julio del ario actual, escalafonándose inme
diatamente a continuación del Oficial de su mismo
empleo D. Victoriano Miguélez Cobas.
Madrid, 26 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Aumentos por quinquenios y trienios a personal
civil contratado al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.337/60. — De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29
de la Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario dependiente de los Establecimientos Mi
litares., de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
V Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1949
-(DIARIO OFICIAL núm. 2 de 1950), he resuelto con
ceder al personal civil contratado al Servicio de Ma
rina que a continuación se relaciona los aumentos de
oh.
sueldo por quinquenios y trienios en el número, cuan;
tía anual y fecha de sti abono que se indican, practi
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anterio
res concesiones.
Los quinquenios y trienios que correspondan a ejer
cicios anteriores se reclamarán con cargo al Presu
puesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto
de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y
Orden Ministerial número 1.115/58, de 24 de abril
de 1958 (D. O. núm. 94).
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Of. 1.a (Mecánico)...
Of. 1.a (Mecánico)...
Of. La (Mecánico)...
Of. 1.2 (Mecánico)...
Of. 1.a (Mecánico)...
Of. 1.a (Mecánico)...
Of. 1.a (Mecánico)...
Of. 2.a (Mecánico)...
Of. 2.a (Mecánico)...
Of. 2.a (Mecánico)...
Of. 2.a (Mecánico)...
Of. 1.a (Mecánico)...
Of. 1.a (Mecánico)...
Of. 1.a (Mecánico)...
Of. 1.a (Mecánico)...
C_)f. 1.a (Mecánico)...
01. 1.a (Mecánico)...
NOMBRES Y APELLIDOS
Juan García Martín (1)...
Juan García Martín••• .•• • •• •• • ••• •.• ••• ••• •• •
Ramón García Sancho... ... ... • .•
Antonio Mata Romero (2)...
Antonio Mata Romero... ...
Jovino Rodríguez Alvarez...
José Sierra Turrión... .
Angel Pérez González... ..
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Julián Sanjosé Martínez (3)...
Julián Sanjosé Martínez...
Sinesio Dacoba Alvarez...
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Joaquín Delgado Bermejo (4)... • •
Joaquín Delgado Bermejo... ...
Enrique Gómez Domínguez (5)...
Enrique Gómez Domínguez...
Enrique Gómez Domínguez...
Esteban Sánchez Sastre... ....
• • •
• • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • • • • e
• «. lb. • 9 • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
855,00
897,72
855,00 ,
855,00
897,72
855,00
855,00
792,00
792,00
831,60
792,00
855,00
897,72
855,00
897,72
1.795,44
855,00
Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ...
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ... ... 1
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... 1
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... 1
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio de
66,00 pestas men
suales... ...
Un trienio de 69,30
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 66,00
pestas mensuales.
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ...
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales...
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales. 1
Dos trienios de 74,81
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
Un quinquenio de
71,25 pesetas me.n
. suales... 1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
enero 1958
enero 1960
enero 1958
enero 1953
enero 1959
julio 1958
enero 1958
julio 1958
enero 1958
enero 1960
julio 1958
enero 1958
enero 1959
enero 1958
enero 1953
enero 1960
enero 19525
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• Empleos o clases.
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camion...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Cecilia Sánchez (6)...
José Cecilia Sánchez...
• • •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • •
José Cruz Alba (7)••• ••• ••. ••• .•• ••• ••• ••• •••
J'osé Cruz Alba••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Isaías Prieto Gila (8)...
Isaías Prieto Gila...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
Rufino Alonso Lucas... ...
Julio Casar Zapater (9)...
Julio Casar Zapater...
• • • • • • • •
•
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
•
Ildefonso Casas Rodríguez (10)...
Ildefonso Casas Rodríguez...
José L. Díez Alvarez (11)...
José L. Díez Alvarez... ...
Antonio García Sanz (10)...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • 41 • • •
Antonio García Sanz••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Herrero Moreno (12)...
José Herrero Moreno... ...
Angel Maestro García (9)...
Angel Maestro García...
Juan Manjón Molina (13)..;
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • ■• • • •
• ,Juan Manjon Molina••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Angel Martínez Montero (10)...
Angel Martínez Montero... ...
• • • • • • • • •
Rodolfo Matas Nat (10)••• ••• ••• ••• • • • • •1 • • •
Rodolfo Matas Nat...
Manuel Mateo Mora... ...
• • • •
• •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tomás Morillo Moilibas (14)...
Tomás Morillo Moriibas.,..
• • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
• 855,00
1.710,00
855,00
897,72
.855,00
Concepto
por el que
se le concede.
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Dos trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno...
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ...
(Tn trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ...
897,72 Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
855,00 Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
855,00 Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
1.710,00 Dos trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ...
855,00 Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
1.710,00 Dos trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno...
855,00 Un quinquenio de,
71,25 pesetas men
suales... ...1
Un trienio de 74,811
pesetas mensuales.
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales...
...
897,72 Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
855,00 Un quinquenio del
71,25 pesetas men
suales... 1
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Un trienio de 71,2S
pesetas mensuales. 1
Dos trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
855,00 Un trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1
1.710,00 Dos trienios de 71,25
pesetas Mensuales
cada uno... ... 1
855,00 Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ... 1
897,72 Un trienio de 74,111
pesetas mensuales. 1
855,00 Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... 1
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ... 1
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales. 1
897,72
855,00
897,72
855,00
1.710,00
Número 175.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
897,72
855,00
855,00
897,72
enero 1958
julio 1960
enero 1958
enero 1958
enero 1953
enero 1939
enero 1938
enero 1958
julio 1959
enero 1938
enero 1960
enero 1958
enero 1959
enero 1958
enero 1960
1958
1958
1958
1959
1958
1960
enero
enero
enero
julio
enero
julio
enero 1958
enero 1960
enero 1958
enero 1960
julio 1958
enero 1958
enero 1958
enero
enero
Julio
enero
enero
enero
enero
julio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
julio
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
60
58
59
D8
58
59
59
58
58
59
58
60
58
59
58
58
60
19
19
19
enero 19
58
58
60
58
60
59
58
enero 1958
enero 1958
enero 1960
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Enwkos o tlases.
• NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
Concepto
por -el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Conductor Camión...
C. nductor
Conductor Camirm .
Conductor Carnióti...
Conductor Camion...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión:..
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
•
Conductor Camión...
/Conductor Camión...
Conductor Camión...
Tomás Morillo Moñibas...
Diego Ortega Morón (9)...
Diego Ortega Morón...
José Oubiña Torres... ...
• • • • • • • • •
•
• • •
• • •
•
•
••
• ••
•
•• • ••
•
Manuel Parra Rubio (11)...
Manuel Parra Rubio... .
Restituto Pazos Juncal... ..
Restituto Pazos Juncal (9)...
Secundino Pío Cabaleiro (11)...
Secundino Pío Cabaleiro...
Emilio Requena Pinilla (10)...
Emilio Requena Pinilla... .
Manuel Rincón Lazo (11)...
Manuel Rincón Lazo...
...
• • • • • • • • • • • •
•
•• • • • •• •
• • •• • • • •
• • • • • ••• • • •••
• • • • •• •• • •• •
II • • • •• • • • • • • •
• • • • • • •I • •• • • ••
• • •
• • • • • • • • • •• •
• •
• • •• • •• • ••
•
• • • • • •
Fernando Rodríguez Alonso... ...
José Rodríguez Pérez (iO)...
José Rodríguez Pérez... ... .
Nemesio Sacristán Alejándrez (15)...
Nemesio Sacristán Alejándrez...
Nemesio Sacristán Alejándrez...
Emilio Sáez Lumbreras (10)...
Emilio Sáez Lumbreras...
Miguel Sánchez Cabrera... ...
Alfonso Sánchez Clemente...
• ••
•• •
• •• • •• •
•• •
• ••
• • • • • • •• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • ••• •• •
• • • • *II • • • •• • • ••
• • • • • • • • • • •
• • •
Antonio Seglar Ginel (15)... . •
Antonio Seglar Ginel...
Antonio Seglar Ginel... .
• • • • •• •
1.75,44
855,06
1.710,00
855,00
855,00
897,72
1.710,00
855,00
-855,00
897,72
855,90
1.730,00
855,00
- 897,72
855,00
855,00
897,72
855,00
897,72
1.795,44
855,00
1.710,00
855,00
155,00
Dos trienios de 74,81
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
Un trienio de 71,25
peseiás mensuales. 1
Dos trienios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... 1 enero
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ... 1
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Dos trineios de 71,25
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales...
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1
Dos trienios de 71,25,
pesetas mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales...
..• 1
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales...
rUn quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... 1
Un trienio de 74,81'
pesetas mensuales.11
Un quinquenio de
71,25 pesetas men-1
suales... 1
lUn trienio de 74,81
, pesetas mensuales. 1
Dos trienios de 74,81
pesetas mensuales
cada uno... ... 1
1LTn trienio de 71,25
pesetas mensuales.
,Dos trienios de 71,25
1 pesetas mensuales
, cada uno... ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
lUn quinquenio de
71,25 pesetas men
suales.•• ••. ••• •••
855,00 ,Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ...
897,72 Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
1.795,44 Dos trienios de 74,81
pesetas mensuales.
enero 19
enero 19
julio 19
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Empleos o clases.
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Conductor Camión...
Mayordomo 2.a clase
Peón Ordinario... ...
Peón Ordinario... ...
Aprendiz 3.° año...
Aprendiz 4.° ario...
Aprendiz 4.° año...
Obrera (Costurera).
Obrera (Costurera).
Obrera (Costurera).
Obrera (Costurera).
Obrera (Costurera).
Obrera (Costurera).
NOMBRES Y APELLIDOS
José Soriano Valverde (11)...
José Soriano Valverde... ...
Felipe Torres Cuarasa... .
José Vázquez Muñiz (11)...
José Vázquez Muñiz...
• • •
• • • • • • • • • • • e
• •
• • • • • • • • • • •
Emerenciano Vázquez Resino (15)...
Emerenciano Vázquez Resino...
Emerenciano Vázquez Resino...
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • •
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Juan J. Viera Córdoba... ... • • . ••• ••• •••
Mario Villanueva González (10) .. •.
Mario Villanueva González.. .. •
Angel Pérez Ariza (16)...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Angel Pérez Ariza... ... ..• ••• ••• ••• •••
Joaquín Fonterosa Martínez...
Manuel Hidalgo Pérez (17)...
Manuel Hidalgo Pérez... • • • • • •
Fermín Martínez Montero... ... .
Gabriel Niella Rodríguez (18)...
Gabriel Niella Rodríguez... ...
Josefina Barral López (19)...
Mercedes Corral López (20)...
Mercedes Corral López... ...
l'amasa Esteban Ramos...
• • • • • • • • •
• • •
. . . . . .
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
•
•
• • • • • • • •
María Fuensanta Martínez Molina (21)...
María Fuensanta Martínez Molina...
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
855,00
897,72
855,00
855,00
897,72
855,00
897,72
1.795,44
855,00
855,00
897,72
855,00
897,72
1.365,24
1.296,00
648,00
472,44
571,44
600,00
369,00
369,00
387,36
1.549,68
1.107,00
424,32
Concepto
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ... 1
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... 1
,Un quinquenio de
71,25 pesetas men
, suales... 1
Un trienio .de 74,81
pesetas mensuales. 1
!Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales............
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Dos trienios de 74,81
pesetas mensuales
cada uno... ...
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales...
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ...
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Un quinquenio de
71,25 pesetas men
suales... ...
Un trienio de 74,81
pesetas mensuales.
Un quinquenio de
55,50 pesetas men
suales y Un trie
nio de 58,27 pe
setas mensuales...
Dos trienios de 54,00
pesetas mensuales
cada uno... ...
Un trienio de 54,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 39,37
pesetas mensuales.
Un quinquenio de
47,62 pesetas men
suales...
Un trienio de 50,00
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 30,75
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio de
30,75 pesetas men
suales... ... 1
Un trienio de 32,28
pesetas mensuales. 1
Dos quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno y
dos trienios de
33,82 pesetas men
suales cada uno... 1
Tre quinquenios de
30,75 pesetas men
suales cada uno... 1
Un trienio de 35,36
pesetas mensuales. 1
enero 1958
enero 1959
enero 1958
enero 1958
enero 1939
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1960
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1960
1 enero 1958
1 enero 1958
1 enero 1960
1
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
1960
1958
1958
1958
1959
1958
enero 1957
enero 1960
enero 1)63
Noviembre i956
enero 195R
•■•
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Empleos o clases.
Obrera (Limpelz a.).
Obrera (Costurera).
O'iliera (Costurera)
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Obrera (Costurera).
NOMBRES Y APELLIDOS
Carmen Novo Veiga (22)... . • ••• •••
Josefa Vélez Gallego (23)... .
Josefa Vélez Gallego... ...
Josefa Vélez Gallego...
•• • ••
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
OBSERVACIONES:
(1) La antigüedad de este primer quinquenio es de 1 de
enero de 1957.
(2) La antigüedad de este primer quinquenio es de 1 de
de enero de 1956.
(3) La antigüedad de este primer quinquenio es de 1 de
enero de 1957.
(4) La antigüedad de este primer quinquenio es de 1 de
enero de 1954, y la del primer trienio es la de 1 de enero de
1957.
(5) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1 de
enero de 1954 y la del primer trienio es la de 1 de enero de
1957.
(6) La antigüedad de este primer trienio es la de 1 de ju
lio de 1957.
(7) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1 de
enero de 1955.
(8) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1 de
enero de 1956.
(9) La antigüedad de este primer trienio es la de 1 de
julio de 1956.
(10) La antigüedad de este primer trienio es la de 1 de
enero de 1957.
(11) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1
de enero de 1956.
r
(12) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1
de enero de 1955.
(13) La antigüedad de este primer trienio es de 1 de julio
de 1957.
(14) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1
de enero de 1954, y la del primer trienio la de 1 de enero de
1957.
(15) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1
de enero de 1954, y la del primer trienio la de 1 de enero de
1957.
(16) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1
de enero de 1955.
(17) La antigüedad de este primer trienio es la de 1 de
enero de 1957.
(18) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1
de enero de 1956.
(19) La antigüedad de este primer trienio es la de 1 de
julio de 1956.
Cantidad
anual.
Pesetas.
333,Cio
369 0
387,36
774,72
Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio de
27,75 pesetas men
suales... ...
Un quinquenio de
30,75 pesetas men
suales... ...
Un trienio de 32,28
pesetas mensuales.
Dos trienios de 32,28
pesetas mensuales
cada uno... ...
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1938
1 Noviembre 1956
1 enero 1938
1 enero 1960
(20) La antigüedad de este primer quinquenio de 1 de ene
ro de 1957, debiendo deducírsele las cantidades percibidas por
éste concepto a partir de la misma fecha.
(21) La antigüedad de los tres quinquenios es la de 1 de
enero de 1954, debiendo deducírsele las cantidades percibidas
por este concepto a partir de 1 de noviembre de 1956.
(22) Al otorgársele la presente concesión deberá deducír
sele las cantidades percibidas por el quinquenio que disfrutaba
actualmente en régimen transitorio.
(23) La antigüedad de este primer quinquenio es la de 1
de enero de 1954, con dedución de las cantidades percibidas por
éste concepto a partir de 1 de noviembre de 1956. La anti
dad de este primer trienio es de 1 de enero de 1957.
E
EDICTOS
(330)
Don Francisco Valdecantos López, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Melilla y del ex
pediente instruido por pérdida del Nombramien‹:o
de Patrón de Pesca de Altura perteneciente a José
Juan Socuéllamos,
Hago saber : Que por decreto de la Subsecreta
ría de la Marina Mercante, fecha 30 de junio del
presente año, se declaró nulo y sin valor el docu
mento aludido ; incurriendo en responsabilidad quien
lo posea y no haga entrega del mismo a las Autori
dades de Marina.
Melilla, 20 de julio de 1960.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Val
dccantos López.
(331)
Don Vicente García Aracil, Comandante de Inge
nieros de Armas Navales, con destino en la Escue
la de Transmisiones y Electricidad de la Armada,
Juez instructor del expediente judicial número
628 de 1%0,
Hago saber : Que se sigue el expediente judicial
anteriormente citado por pérdida de la Cartera Mi
litar número 1.022, perteneciente al Teniente de Na
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vio D. Luis Olivié González-Pumariega, extravia
da el día 10 de junio último en la playa de Samil.
Lo que se hace público de acuerdo con lo dispues
to en el 406 -1,s1 CódigoUC1 " UC Justicia
debiendo, la persona que lo haya encontrado, entre
gado en este juzgado, sito en la E. T. E. A., duran
te el término de treinta días hábiles, a partir de la
publicación del presente Edicto.
Melilla, 20 de julio de 1960.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Val.
decantos López.
Vigo, 22 de julio de 1960.—El Comandante de
Ingenieros Nayales, Juez instructor, Vicente Gar
cía Aracil.
(332)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería de
Marina, lLuez instructor del expediente número
663 de 1960,. instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de Corme
Andrés Centeno Corral, folio 33 de 1938,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
de fecha 11 del actual, se declara nulo y sin valor el
documento de refenrencia extraviado ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no lo
entregue a la Autoridad de Marina correspondiente.
San Sebastián, a 20 de de julio de 1960.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada Bajo.
(333)
Don Francisco Valdecantos López, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Melilla y del ex
pediente instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima perteneciente al inscripto Pe
dro Martínez Gilbert,
Hago
en el mi
cumento.
saber : Que por decreto auditoriado obrante
smo se declara nulo y sin valor el citado do
(334
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida del nombramiento de Patrón de Pesca
de Bajura de D. Antonio Francisco García Díaz,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante, de fecha
5 del mes actual, obrante en autos, se declara nulo
y sin ningún valor ni efecto el documento de refe.
rencia extraviado.
Por tanto, incurre en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de
Marina correspondiente.
San Sebastián, 26 de julio de 1960.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Prada Bajo.
(335)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida del nombramiento de Patrón de Costa
del Litoral de D. Buenaventura Souto Soto,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Subsecretario de la Marina Mercante, de fecha
5 del mes actual, obrante en autos, se declara nulo
y sin ningún valor ni efecto el documento de refe
rencia extraviado.
Por tanto, incurre en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no lo entregue a la Autoridad de
Marina correspondiente.
San Sebastián, 26 de julio de 1960.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Prada Bajo.
fr
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